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T E M E S  N O S T R E S  
L A  " R E V I S T A "  Q U E  NO P O D E M  F E R  
Des de que interveiiim activament en la 
publicació d'aquesta REVISTA, hem rebut 
diverses excitacions en el sentit de con- 
vertir aquesta publicació en u n  periódic 
de gran volada, en una REVISTA que imi- 
tés, quan meiiys, les publicacions capdals 
de Barcelona i les de diferentes capitals 
espanyoles. 
Aquestes excitacions tenen el merit, si 
més no, d'estar dictades per un profund 
amor a les coses del CENTRE, i en ostentar 
aquesta REVISTA el nom gloriós de la nos- 
tra entitat, voldrien que assolis u n  to d'e- 
levació, de densitat i de solvencia que la 
fes digna del nom que ostenta. 
Els amics i companys que se'ns apro- 
pen amb aquestes simpitiques suggestions 
compten, naturalment, amb la nostra abso- 
luta coincidencia. Voldriem també que 
aquesta REVISTA recullís tota la vida C U I -  
tural, registrés totes les creacions artísti- 
ques, i's fes reasó de totes les inquietuds 
espirituals de la ciutat, i oferis uiia aporta- 
ció valuosa a I'esclat magnífic de la vida 
intel'lectual de Catalunya. Sentim viva- 
meiit aquest anhel, i rnantes vegades el 
nostre pensament es posa a fantasiar sobre 
aquesta possible realitat. Peró ... es real- 
ment possible, aixó? Pot la nostra ciutat, 
avui per avui, amb les seves manifesta- 
cions culturals i artistiques, nodrir les pla- 
nes d'una publicació semblant, posem per 
cas, a la Revista de Catalunya? Barceloiia 
es u n  gran fogar de la vida espiritual cata- 
lana. Malgrat que coneixent-la d'aprop, 
aquesta vida espiritual te les seves tares, 
nia les seves passions i conté moltes feble- 
ses, a les ciutats foranes se'ns reflexa amb 
la llum més puixanta i pura. Peró Barcelo- 
na no compta solament amb la producció 
intel'lectual del seu recinte, ans bé absor- 
beix tota la vitalitat de I'esperit de Cata- 
lunya. 
La nostra ciutat dóna, de tant en tant, 
homes que conquisten u n  rang envejable 
en les activitats culturals. Peró quan sor- 
geix una personalitat prometedora desse- 
guida I'absorbeix Barcelona, 1' enlluerna 
amb la seva Ilum. 1 fins que triomfa a Bar- 
celona I'home no eomenGa a tenir eoncep- 
te de la seva valua, o fins que Barcelona 
I'enfonsa no crcu amb el seu fracis defi- 
nitiu. 
1 si aquest fet es cert, i fins per cent mo- 
tius explicable, de qué la nodrirem aquesta 
pubiicació? D'on sorgira la vida espiritual 
que haurem de reflexar? Si la publicació 
ha de néixer precisament d'aquesta vida, 
qué eiis passari si aquesta vida no existeix? 
No seria el rnateix que volguer bastir un 
edifici sense fonaments? Perque la nostra 
indigencia espiritual es ben palesa. Passen 
anys sencers sense que la nostra bibliogra- 
fia registri I'aparició d'un llibre nou. Les 
arts plistiques Iocals estan en una orfane- 
sa perpetua. El nostre periodisme inspira 
una enorme pietat. La nostra joventut so- 
freix una desviació lamentable, enmalaltida 
per la febre deis d e ~ o r t s ,  i tota la seva ac- 
tivitat es redueix a actuar de públic de 
circ o d e  de bous. El gust d e  les 
nostres multituts s'ha aiiat estragant i les 
manifestacions teatrals arnb una mica de 
solvencia artística resten gairebé desertes. 
L'obra deis nostres hoines cientifics defuig 
els vehicles locals de publicitat i cerca I'a- 
tenció dels grans nuclis culturals. Sofrim 
un éxode continuu de les nostres valors i la 
resta perpetua d e  la mediocritat. Davant 
dlaquest panorama,-rcal, palpable, gens 
enuegrit  el pesimisme que pot inspirar,-- 
quin seri  I'home coratjós, prou audac per 
emprendre I'obra que somnien els riostres 
companys i que nosaltres anhelem sincera- 
ment? Pretendre volar sense ales, no sera 
volguer-nos trencar la crisma en qualsevol 
cinglera o caure rslrepitosament en qual- 
sevol abim? 
* 
* * 
El que cal, amics, es realitzar tots els es- 
forcos per aixamplar aquest petit oassi que 
representa el CENTRE DE LECTURA en I'in- 
mens erial de la nostra cultura. Encara allí 
poden trobar refugi, estímul i ajut totes les 
nostres ambicions, sobretot la noble ambi- 
ció de convertir la nostra ciutat en u n  cen- 
tre d'especulació intel.lectual, que aporti 
un esforc apte i generós a la tasca merito- 
ria d'eiialtir l'esperit de Cataluriya. El CEN- 
TRE DE LECTURA pot salvar L'ininia de la 
ciutat. Contra els afanys i els neguits mor- 
bosos d'aquesta epoca de materialisme 
xorc, el CENTRE conserva encara la seva 
noble tradició de guía espiritual dels ciuta- 
dans. Contra la vilua d e  les coses mate- 
rials, el CENI RE oposa la vihla més alta d e  
I'educació. 1 ofereix, amb la seva Bibliote- 
ca, una veritable universitat popular, i en 
les seves Seccions, un camp vastissim per 
a recollir i'esforq de tots e11 I'ideal de mi- 
llorar la nostra vida, fent-la més sensible, 
més rica d'espiritudíitat, més forta per i'e- 
ducació. 
Si el CENTRE constitueix, doncs, I'únic 
fogar de la nostra cultura, i si la publicació 
que anhelem ha d'ésser per a reflexar la 
nostra activitat cultural, la coilseqü&ncia 
no pot ésser més clara. Cal engrandir 
aquest fogar, cal intensificar la nostia acti- 
vitat, i quan la modestissima publicació 
d'ara vingui estreta per a recullir tot e1 
nostre esforc, ser i  hora d e  pensar en posar 
la REVISTA al nivel1 que reclaini I'esplén- 
dida floiida de la nostra cultura. Mentres- 
tant, no val a regateijar cap coi'laboració. 
Diuen que per mil camins es va a Roma. 
Esculiim, 51 poden], els millors. Que ca- 
dascú senti I'ideal d e  conseguir que la vida 
del CENTRE sigui tan rica 1 plena, que per 
a recoilir-la sigui imprescindible una pu- 
biicació de gran volada, que brilli com un 
far Iluminós a la fac dels catalans. 
